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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
Setiap soalan diperuntukkan 100 markah.
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1. (a) Tukarkan nombor desimal berikut kepada nombor perduaan setara:
0.8125r0
(20 markah)
(b) Tukarkan nombor heksadesimal berikut kepada nombor perduaan setara:
2ABrc
(20 markah)
(c) Nyatakan nombor desimal berikut dalam bentuk pelengkap dua (gunakanT bit
bagi mewakilkan nombor tersebut):
(i) +3e (ii) -43
(30 markah)
(d) Permudahkan ungkapan bagi F untuk persamaan Boolean berikut
menggunakan hanya satu get AND yang mempunyai 3 input:
F=(A+B+e;+anc-
(30 markah)
2. (a) Permudahkan fungsi Boolean berikut menggunakan peta Karnaugh:
X=ABC+ABC+BC
(30 markah)
(b) Lakarkan litar logik bagi persamaan berikut dan kemudian permudahkan
persamaan ini:
x =;EG + AB.A+E + c
(30 markah)
(c) Laksanakan fungsi berikut dengan menggunakan get-get NAND sahaja:
p=(cD+Dxes)
(40 markah)
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aJ. (a) Rajah I menunjukkan clock dan,input D bagi flip-flop D terpicu-pinggir_negatif' Lakarkan olF]t Q pada tr"pir* A ;"gfi pusingan pertama clock(anggap keadaan awal Q = g.
Rajah I
(45 markah)(b) Bentuk gelombang berikut dikenakan kepada flip-flop J_K (terpicu-pinggir_negatif). Jelaskan dan rakarkan bentuk grio;b;;"rF* e yang dikeluarkan(lakarkanpada rampiranA) [m = 0 : Reset, pRE = o, s.rl. 
o 
-----*
Lihat Rajah 2. J
CLK
clln
PRE
(55 markah)
I
H
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Dengan menggunakan 3 flip-flop J-K, hasilkan reka bentuk pembilang riak mod-6.
Jelaskan bagaimana reka bentuk tersebut beroperasi dengan bantuan jadual
kebenaran dan lakaran bentuk gelombang outputnya.
(100 markah)
(a) Rajah 3 adalah reka bentuk litar bagi perlaksanaan pindahan data siri-ke-selari
bagi nombor binari 11010010 menggunakan alatdaftar anjakan 74164.
Lakarkan bentuk gelombang output Qo - Q7 pada lampiran B dengan
penjelasan ringkas.
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Rajah 3
(55 markah)
(b) (i) Perihalkan jenis-jenis memori yang terdapat dalam komputer.
(15 markah)
(ii) Suatu cip memori boleh menyimpan data l6K bytes. Nyatakan nombor
ini dalam desimal. Berapa banyakkah garis alamat yang diperlukan oleh
cip ini bagi membenarkan akses kepada kesemua lokasi memori 16K
tersebut' 
(15 markah)
Dso
^ 7-il64usb
tp
MR Qo Qt Qt Qt Q; Qs Qo Qt
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(iii) Suatu peta memori mikrokomputer ditunjukkan seperti berikut:
c0000
88000
80000
40000
00000
t
I
[alamat'(heko] - menunjukkan permulaan byte bagi lokasi
memori berkenaan
Tentukan alamat heksadesimal bagi byte akhir untuk memori Bank 0
dan Video RAM.
(15 markah)
Video RAM
Tidak digunakan
Bank 1
Bank 0
...6t-603
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Lampiran A
Soalan 3(a):
Soalan 3(b):
CLR
pne
j
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Lampiran B
Soalan 5(a):
Dsu
Dst
,vR
--u
I
I
MR
7.t I6J
Qu Qt Qz Q: Q" Q: Qn Qt
8-Bit
parallel output
?ii:i
c, ril El fi E'l ITI lA fil f'j'l
D",. l.ffilulTlo of'l-] o :::=
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Serial input
(MSB first)
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